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EDITORIAL 
memòria històrica 
f • ^ — ^ nguany hem dedicar la tardor literària a la Guerra d'Espanya i les 
H ^ j seqüeles de tot ordre que va comportar. Algunes sessions, com la con-
j | , H • ferència d'obertura del Dr, Borja de Riquer, van ser molt concorregu-
^^^"^ • des, així com també la sortida que vam realitzar amb setanta-cinc per-
sones a Argelers i Elna. Tot plegat ha complert un paper destacat en aquesta opera-
ció que ha trigat tant a arribar del retrobament de la memòria històrica de la guerra 
del 1936-39. I és una llàstima que hagi estat així. perquè molts dels protagonistes 
ja no poden dir-hi la seva. Nosaltres hem tingut la sort de comptar amb la memò-
ria clara i ponderada del Dr, Miquel Siguan que vaestaren el front i que hi va escriu-
re un diari de guerra. Però, generalment, els testimonis ens arriben a través de ter-
ceres persones com Assumpta Montellà i David Serrano que tracten els fets i el perí-
ode amb l'interès i la vehemència dels convençuts que s'ha de guanyar la batalla a 
l'oblit. O bé gràcies a la perpetuació d'espais físics, com la Maternitat d'Elna o la 
platja d'Argelers, que ens parlen dels trasbals humans que allí s'hi van produir, fruit 
de l'esperança o de la desesperació, però, al cap i a la fi, trasbals humans! 
Si bé és molt bo que aquesta memòria històrica aflori no només en la cons-
ciència de Ics generacions més grans sinó també i, potser, amb molta més urgència, 
en la de les generacions més joves, cal que siguem conscients que hi ha moltes més 
memòries històriques que esperen el desvetllament, ja no tan individual sinó el 
col·lectiu. La lliçó que ens van donar els amics d'Elna amb la seva voluntat de fer-
nos evidenr la memòria històrica del que són, de quina és la realitat que viuen res-
pecte a la catalanitat, ens hauria de fer pensar. Es molt gran, massa gran, el desco-
nebtement que els catalans del Principat tenim de la Catalunya del Nord i de la re.sta 
dels Països Catalans. En cada un dels nostres països es viu la catalanitat de forma 
diferent, a causa d'atzars històrics o per situacions geogràfiques o conjuntures polí-
tiques molt concretes, però no hauríem d'oblidar que tots formem part de la matei-
xa nau. No pot ser, pel que ens hi juguem tots plegats, que desconeixem l'important 
i sacrificat paper que estant complint les bressoles en l'ensenyament en català, 
enfront d'un estat francès que és l'únic que juntament amb Turquia no vol signar el 
Tractat per a les llengües minoritàries d'Europa i, doncs, que no deixa viure a les 
aules altra llengua que no sigui el francès. O que no tinguem notícia que el camp de 
concentració de Ribesaltes encara està en actiu, ara però amb uns nous estadants, els 
emigrants sense papers que arriben de per tot. 
O senzillament, que acceptem amb amnèsia complaguda el fet que ningú 
de l'estat espanyol que pugui fer-ho des de la legitimitat democràtica demani 
perdó i invalidi el consell de guerra que va servir per assassinar vilment el presi-
dent Lluís Companys, que aquest gener, homenatgem a la nostra vila. 
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